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ANÓNIMO 
Juana Castro de Salcedo 
. e 1930 
Copia en ge latin a 
6.4 x 5. cm 
Propiedad de Franei ca 
Salcedo. Bogotá 
H a ta u ejez. llevó en la 
fre nte la cicatriz que le causó 
la bayoneta de un fusil. al 
trall portar armas para la 
tropa conservadora. 
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L a participación de la mujer en la gue rra de los Mil Días no só lo fue 
ese ncia l pa ra la operació n logís ti ca de 
la gue rrill a y a un de los ejércitos 
regul a res. sin o tambi é n para las 
accio nes milita res. A ta l punto ll egó la 
vincul ac ió n de las muj eres a la guerra. 
que se puede afi rma r q ue no hubo 
madre. esposa. ama nte o compañera de 
combatiente que no hiciera ac to de 
presencia e n e l conflicto. Las razones 
que la induj eron a participar fueron la 
pasión po lítica. e l amor. e l apego a la 
aventura y e l afá n de lucro. La figura 
de l combatiente gue rrill ero se convi rti ó 
e n leyenda y despertó e nco nadas 
pasion es. El grupo de Tulio Varón y sus 
compañeros se convirtió e n leyenda 
popular que desató un a pasión 
colectiva. 
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